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Research on the seaweed and seagrass flora in Tsuruga Bay in the east coast of Wakasa Bay was caπied out from 
April 2004 to February 2005. As a result， 235 species of seaweeds and seagrasses including 33 species of 
Chlorophyta， 69species of Phaeophyta and 129 species of Rhodophyta， and 4 species of seagrasses were collected. 
31 species including 8 species of Chlorophyta， 7species of Phaeophyta， 15species of Rhodophyta， and 1 species 
of seagrass are newly recorded from Wakasa Bay. In this study， several species were deserving special mentions 
for the distribution in Wakasa Bay as follows: Zostera由旬ti，ω，Pseudochlorodesmis furcellaω， Codium cylindricum， 
Acetabularia caliculus， Asperococcus bullosω，Dicη'opteris puncωω， Stic砂'osiphonsor詐rus，Sar玄assumbo陀ale，
Sargω'sumserra判例ium，Porphyra kat，“おe加 dCaloglossa ogasawaraensis. 
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Table 1. List of the seaweeds and seagrass new to Wakasa Bay 
目 科 学名 和名
単子葉植物綱
オモダカ臼 アマモ科 Zoster，αaSlatlca オオアマモ
緑藻綱
ヒピミドロ目 ランソウモドキ科 Collinsiella cavα シワランソウモドキ
アオサ自 ヒトエグサ科 Monostroma grevillei ウスヒトエグサ
アオサ目 アオサ科 U/va arasakii ナガアオサ
シオグサ目 シオグサ科 Chaetomorpha melagonium ハリガネジュズ、モ
イワズタ目 ハゴロモ科 Pseudochlorodesmisルrcellata ニセマユハキ
ミル目 ミル科 Codium cylindricum ナガミル
ミル目 ミル科 C. hubbsii ハミルモドキ
ハネモ目 ハネモ科 Bηopsis hypnoides オバナハネモ
褐藻綱
クロガシラ目 クロガシラ科 Sphacelaria solitaria ホソヱクロガシラ
アミジグサ目 アミジグサ科 Dicηopteris punclata ウスバヤハズ
アミジグサ目 アミジグサ科 Dictyota divaricala カズノアミジ
ウイキョウモ目 ヨコジマノリ科 Sticηosiphon sor砕rus サメズグサ
ヒパマ夕日 ホンダワラ科 Sαrgassum borea/e ホッカイモク
ヒパマ夕日 ホンダワラ科 S. filicinum シダモク
ヒパマ夕日 ホンダワラ科 S. serratifolium ウスバノコギリモク
紅藻綱
ウシケノリ目 ウシケノリ科 Porphyra dentata オニアマノリ
ウミゾウメン目 ガラガラ科 Actinotrichia frag ilis ソデガラミ
ウミゾウメン目 ガラガラ科 Galaxaura marginat，α ホソバガラガラ
サンゴモ目 サンゴモ科 Corallina officinalis サンゴモ
サンゴモ目 サンゴモ科 Titanoderma canescens ソウハン
スギノリ目 ムカデノリ科 Grate/oupia catenata ウツロムカデ
スギノリ目 イバラノリ科 Hypnea flagelliformis スジイ!'iラノ J)
スギノリ目 ヒカゲノイト科 Tsengia lancifolia ウスギヌ
オゴノリ目 オゴノリ科 Gracilaria sublilloralis シンカイカバノリ
マサゴシパ J)目 ワツナギソウ科 Champia japonica ヘラワツナギソウ
イギス目 イギス科 Gr伊thsiaheteroclada オクノカザシグサ
イギス日 ダジア科 Dasya collabens ダジア属の 1種
イギス目 ダジア科 D. villosa ケブカダジア
イギス目 フジマツモ科 Laurencia brongniartii ソゾノハナ
イギス目 フジマツモ科 L. papillosa パピラソゾ








































Fig.2. Zostera asiaticα. Fig.3. Codium cylindricum. Fig.4. Asperococcus bullosus. Fig.5. PseudochlorodesmisルrceUαta.
Figs 6， 7.Acetabularia cαliculus. Fig.8. Dictyopteris punctata. Fig.9. Stictyosiphon sorザerus.
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6.ウスパヤハズDic砂opterispunctata Noda (Fig. 8) 
高さ 10"" 15cm，枝の幅は8""12mmになる。体は
膜質で薄く，中肋があり，規則的に分枝する。ウラポ
シャハズDictyopterispolypodioides (De Candol1e) 
Lamourouxに似るが，葉状部縁辺の細胞層数や胞子嚢
の分布の違いなどから区別することができる



























9.ウスパノコギリモク Sargassumserratifolium (C. 
























れていなかったが(吉田 1998)，能登半島沿岸でも近 11.ホソアヤギヌ Caloglossaogasawaraensis Okamura 
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Fig.IO. Sargassum boreαle. Fig.ll. Sargαssum serratifolium. Fig.12. Porphyra katαdae. Figs 13， 14. Caloglossa 
ogasawarαensls. 
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Table 2. LFD indices in several sites of the Japan Sea 
LFD[(W x 1 + H X 2)/(C + W + H)J 
佐渡島 1.23[(28 X 1 + 10 X 2)/(1 + 28 + lO)J 
富山湾 1.32[α6 X 1 + 14 X 2)/(1 + 26 + 14)J 
能登半島沿岸 1.23[(38 X 1 + 13 X 2)/(1 + 38 + 13日
敦賀湾 1.24[(27 X 1 + 10 X 2)/(1 + 27 + 10)J 
若狭湾
隠岐諸島
(Figs 13， 14) 
1.27日31X 1 + 13 X 2)/(1 + 31 + 13日









1.2 "-' 1.3となり (Table2)，海域間に顕著な差は見ら



































radicゆrmis(R. Brown ex Turner) C. Agardh，ソデガラ
ミActinotrichiaj均gilis(Forsskal) B∞rgesen，カギケノリ
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